
























































































































































































































































































































































・狭間（はしま） （午後３時）   麦飯にオクモジ
・夕飯（はん） （午後７～８時）　麦飯にオクモジ、煮しめ
　＊秋の収穫期には夜なべをしたので、夜食（午後10～11時）に煮しめの残りやオクモジを食した
《広島県福山市走島》
・朝飯（あさめし）（午前６～８時）　冷飯に茶をかけたオチャヅケに、漬けもの、煮魚。
　秋から冬は、蒸したサツマを食した
・茶の子（午前11～12時）　温かい麦ご飯を炊き、おつゆ（うどん、そうめん、豆腐汁など）
・夜（よる）飯（めし）（午後７～８時）　朝飯（他地の昼飯）の残りに、イリツケ（煮しめ）、漬けもの、魚。
　昔はあまり味噌汁は飲めなかった
